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	 จิตวิทยา	 เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์	 ดังน้ันผู้ศึกษาทางด้านจิตวิทยาจึงสามารถนำาเอาความรู้ทาง
จิตวิทยาไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง	 ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว	 สถานศึกษา	 และสถานท่ีทำางาน	 ตลอดจนมีความสำาคัญต่อการ
ประกอบอาชีพต่างๆ	 ท้ังน้ีเพราะหลักการของจิตวิทยาสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้กับงานต่างๆมากมาย	 จิตวิทยาจึงจัดว่ามีความ
สำาคัญมาก	เพราะเราต้องมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืนๆอยู่ตลอดเวลา	จิตวิทยาจึงเป็นศาสตร์ท่ีทำาให้บุคคลมีความเข้าใจ




น้ันดูผิวเผินจะเข้าใจง่าย	 แต่ถ้าล้วงลึกลงไปแล้วนำามาศึกษา	 วิเคราะห์	 โดยละเอียดจะพบว่า	 เป็นเร่ืองท่ีเข้าใจยาก	 ละเอียดอ่อน	
และจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน	 ซ่ึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 (Individual	 Difference)	 เป็นเอกลักษณ์ท่ีสำาคัญท่ีสุดของ
มนุษย์	 ต้นไม้พันธ์ุเดียวกันใช้เมล็ดพันธ์ุชนิดเดียวกัน	 ปลูกบนพ้ืนท่ีและเวลาเดียวกันยังเจริญเติบโตข้ึนมาในลักษณะท่ีแตกต่าง
กัน	พระพุทธเจ้าได้แบ่งความแตกต่างของมนุษย์ในด้านภูมิปัญญาไว้	4	ระดับคือ	บุคคลประเภทบัวพ้นน้ำาน้ัน	เปรียบได้กับบุคคล
ท่ีมีความสามารถเข้าใจในคำาสอนได้ทันที	 ซ่ึงแตกต่างกับบุคคลประเภทบัวปร่ิมน้ำา	 ต้องใช้เวลาในการอบรม	 ส่ังสอนสักหน่อยจึง
จะเข้าใจ	 และบุคคลประเภทบัวใต้น้ำา	 จึงเป็นบุคคลอีกประเภทหน่ึงท่ีต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก	 จึงจะมีความรู้และ
เข้าใจได้	 ส่วนประเภทสุดท้ายน้ัน	 ได้แก่	 บุคคลประเภทบัวใต้ตม	 เป็นบุคคลท่ีไม่มีความพร้อมท่ีจะมีความสามารถเข้าใจอะไรได้
เลย	 พฤติกรรมของคนก็เช่นเดียวกันไม่อาจทำานายพฤติกรรมต่างๆ	 ท่ีคนแสดงออกได้อย่างถูกต้อง	 เพราะพฤติกรรมของคนน้ัน
เกิดจากส่วนลึกของความต้องการ	และการควบคุมค่านิยมของคนแต่ละคน	(นพคุณ	นิศามณี,	2547)
จิตวิทยาการศึกษาพฤติกรรม : ความหมายจิตวิทยาและพฤติกรรม
	 จิตวิทยา	 (Psychology)	 มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก	 2	 คำา	 คือ	 Psyche	 หมายถึง	 จิตหรือวิญญาณ	 และ	 Logos	
หมายถึง	 การศึกษา	 หรือศาสตร์	 วิชา	 วิทยาการ	 จิตวิทยาจึงหมายถึง	 วิชาท่ีว่าด้วยจิตวิญญาณ	 หรือ	 การศึกษาค้นคว้าในด้าน
พฤติกรรมหรือการกระทำาของมนุษย์และสัตว์	 เพ่ือค้นหาสาเหตุสำาคัญอันเกิดจากร่างกายและจิตใจ	 ส่วนพฤติกรรม	 (Behav-
ior)	เป็นกิจกรรมต่างๆ	ของส่ิงมีชีวิตท่ีบุคคลกระทำาและบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได้	หรือใช้เคร่ืองมือทดสอบได้	เช่น	การหัวเราะ	
ร้องไห้	กิน	นอน	เล่น	อาการกระทำา	เหล่าน้ีเป็นลักษณะของพฤติกรรม	(ปรียาพร	วงศ์อนุตรโรจน์,	2551)	จิตวิทยาเป็นวิชาท่ีศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์	 โดยมีวัตถุประสงค์หลักท่ีจะสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 ในการกระทำาของตนเองและการกระทำาของผู้อ่ืน	 โดย



















	 จากการศึกษาของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมได้อธิบายว่า	 พฤติกรรมส่วนบุคคลเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ	 ดังน้ี	
(สุรางค์	โค้วตระกูล,	2553)
	 1.	เชาวน์ปัญญา	ความสามารถพิเศษ	ความถนัดและความสนใจ	บุคคลที่มีเชาวน์ปัญญาดีย่อมมีพฤติกรรมต่างจาก

































	 เม่ือบุคคลกระทำาส่ิงหน่ึงส่ิงใดขึ้นมา	 การแสดงออกเช่นน้ันได้	 ย่อมต้องอาศัยขั้นตอนของการเกิดอย่างเป็น	
กระบวนการมาก่อนทั้งส้ิน	 และในกระบวนการเกิดพฤติกรรมทั้งหมดน้ี	 เราอาจแยกออกเป็นกระบวนการย่อยได้อีกอย่างน้อย	
3	กระบวนการ	คือ	(สุรางค์	โค้วตระกูล,	2553)
 1. กระบวนการรับรู้ (perception process)
	 กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่เริ่มจากการที่บุคคลได้รับสัมผัสหรือรับข่าวสารสัมผัสจากส่ิงเร้าต่างๆ	
โดยผ่านระบบประสาทสัมผัส	ซึ่งรวมถึงการที่รู้สึก	(sensation)	กับส่ิงเร้าที่รับสัมผัส	น้ันๆ	ด้วย
 2. กระบวนการคิดและเข้าใจ (cognition process)
	 กระบวนการน้ีอาจเรียกได้ว่า	กระบวนการทางปัญญา	ซึ่งเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยการเรียนรู้	การคิด	และ
การจำา	 ตลอดจนการนำาไปใช้หรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรู้น้ันๆ	 ด้วยการรับสัมผัส	 การรู้สึก	 ที่นำามาสู่การคิดและเข้าใจน้ี
เป็นระบบการทำางานที่มีความละเอียดซับซ้อนมาก	และเป็นกระบวนการภายในทางจิตใจ
 3. กระบวนการแสดงออก (spatial behavior process)
	 หลังจากผ่านขั้นตอนของการรับรู้และการคิดและเข้าใจแล้ว	บุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อส่ิงที่ได้รับรู้น้ันๆ	แต่ยัง
มิได้แสดงออกให้ผู้อ่ืนได้รับรู้	 ยังคงเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใน	(covert	behavior)	แต่เม่ือได้คิดและเลือกที่จะแสดงการตอบ

















กระตุ้นไม่ได้เป็นส่ิงเร้าที่วางเงื่อนไข	 แต่มันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ	 ส่ิงเร้าที่มากระตุ้นไม่ได้เป็นส่ิงเร้าที่วางเงื่อนไข	 (Uncondi-
tioned	Stimulus)	ดังน้ัน	เม่ือนำาส่ิงเร้าใหม่มาควบคู่กับส่ิงเร้าซึ่งทำาให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ	หรือที่เรียก
ว่าปฏิกิริยาสะท้อน	 (Unconditioned	Response)	 ส่ิงเร้าใหม่ที่มีความเป็นกลางจะทำาให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกวางเงื่อนไขได้	 ดัง












	 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขการกระทำา	 เป็นทฤษฎีที่พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน	 ซึ่งเน้นการกระทำาที่
บุคคลต้องลงมือกระทำาเอง	 (Emitted	Behavior)สกินเนอร์	 เชื่อว่า	พฤติกรรมเกิดร่วมกันระหว่างตัวผู้แสดงพฤติกรรม	 (Ge-




	 จากรูปแบบการเกิดพฤติกรรมข้างบนอธิบายได้ว่า	 สัญญาณส่ิงแวดล้อม	 (Sd)	 จัดโอกาสให้บุคคลแสดงพฤติกรรม	
(R)	และเกิดผลกรรมหลังพฤติกรรม	(Sr)	ผลกรรมจะควบคุมพฤติกรรมน้ันๆ	คำาตอบคือ	สาเหตุของพฤติกรรมคือ	เงื่อนไขส่ิง
เร้า	 ดังน้ัน	 พฤติกรรมจึงเกิดจากเงื่อนไขส่ิงเร้าที่ชี้นำาให้เกิดพฤติกรรมและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะถูกควบคุมและถูกปรับโดยส่ิง
เร้าซึ่งเป็นแรงเสริมที่เกิดหลังพฤติกรรม	 อย่างไรก็ตาม	 สกินเนอร์	 ก็มิได้ปฏิเสธส่ิงที่อยู่ในตัวคน	 (Inner	 events)	 ที่เชื่อมโยง
กับพฤติกรรม	 แต่เขาให้ความสำาคัญกับ	 ส่ิงเร้าภายนอกที่ทำาให้เกิดพฤติกรรมมากกว่าส่ิงเร้าภายใน	 (Bandura,	 1986)	 ดังน้ัน	
พฤติกรรมจะถูกควบคุมโดยส่ิงแวดล้อมที่ทำาให้เกิดพฤติกรรมอย่างอัตโนมัติ	น่ันคือ	ส่ิงเร้าที่เป็นแรงเสริมน่ันเอง	พฤติกรรมใน
ที่น้ีเรียกว่า	พฤติกรรมตอบสนองหรือปฏิกิริยาตอบสนอง	(Response)




ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม (Social Cognitive Theory)





เช่นน้ีเพราะเขาเน้นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการสังเกตตัวแบบหรือการเรียนรู้โดยการสังเกต	 (Observational	 learning)	 เม่ือบุคคล











การรับรู้ตนเอง	 เป้าหมาย	 ความตั้งใจกับพฤติกรรม	 ปัจจัยดังกล่าวกำาหนดว่าจะแสดงพฤติกรรมไปในทิศทางใด	 ในขณะ
เดียวกันพฤติกรรมก็เป็นตัวกำาหนดปัจจัยภายในตัวบุคคลด้วยคือ	ตอบสนองความรู้สึก	 เช่น	บุคคลคิดว่าการดูทีวีรายการเกม
โชว์ให้ความบันเทิงแก่ตน	 และรู้สึกอยากดูรายการดังกล่าว	 จึงเปิดรายการเกมโชว์	 การเปิดทีวีจึงเป็นการสนองอารมณ์และ
ความรู้สึกด้วย
	 2.	ระหว่าง	 	 เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมและตัวบุคคล	 ส่ิงแวดล้อมซ่ึงอาจจะเป็นส่ือ	 ข้อความ
หรือตัวแบบจะกระตุ้นความคิด	ความคาดหวัง	 ความรู้สึก	 การรับรู้ตนเองและลักษณะ	 อ่ืนๆ	 ของบุคคล	 โดยผ่านตัวแบบการ




	 3.	ระหว่าง	 	 เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม	และสภาพแวดล้อม	 น่ันคือ	พฤติกรรมจะเปล่ียน




























	 	 เพ่ือให้เด็กท่ีมีปัญหาเศรษฐกิจ	ความม่ันคงปลอดภัย	 ขาดความรัก	ความอบอุ่นและการยอมรับให้เด็กได้รับ
ในส่ิงท่ีไม่เคยได้รับมาก่อน	ให้เด็กรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นสถานท่ีน่าอยู่	น่าเล่าเรียน	ดังน้ันการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน	มีดังน้ี
	 	 1.	ควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนท่ีช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกว่า	ตนเป็นส่วนหน่ึงของห้อง	หรือเป็นสมาชิก
คนหน่ึงของห้องเรียน	 และมีแรงจูงใจภายในท่ีจะเรียนรู้	 บรรยากาศในห้องเรียนไม่ร้อนอบอ้าว	 ห้องเรียนควรโปร่ง	 อากาศถ่ายเท




ไปหาอาหารรับประทาน	 นอกจากน้ีครูควรสำารวจว่าเด็กคนใดเจ็บป่วยบ้าง	 ถ้ามีเด็กเจ็บป่วยควรให้พักผ่อน	 รับประทานยาให้
ร่างกายพร้อมที่จะเรียนได้









	 	 6.	 การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการยอมรับอีกวิธีหน่ึงคือ	 การให้ทำางานเป็นกลุ่ม	 จากการศึกษาและวิจัยพบว่า	
การทำางานเป็นกลุ่มมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำางานคนเดียว	เพราะคนต้องการมีความสัมพันธ์กับคนในกลุ่ม	ต้องการปรึกษา
หารือ	 ดังน้ัน	 การทำางานเป็นกลุ่มย่อมทำาให้เด็กได้รับการยอมรับและได้รับความสำาคัญ	 แม้ว่าบางครั้งการทำางานเป็นกลุ่มจะ
ทำาให้คนทำาตามกลุ่มและสูญเสียอิสรภาพ	ความเป็นตัวของตัวเองไปบ้างก็ไม่เป็นไร	(สุรางค์	โค้วตระกูล,	2553)
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หรือรายงานให้ครูทราบ	 เพื่อจะได้ดำาเนินการแก้ไขพฤติกรรมต่อไป	 วิธีน้ีเป็นวิธีควบคุมตนเองจากทั้งภายนอกและภายใน	 น่ัน







	 	 การเสนอตัวแบบทำาให้เด็กเกิดการสังเกตและทำาตามแบบอย่าง	 เช่น	 สังเกตตัวแบบจริง	 ตัวแบบจาก
ภาพยนตร์	 จากรูปภาพ	 ฯลฯ	 การเสนอตัวแบบจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กมาก	 ดังตัวอย่างการศึกษาของรอสและคณะ	












ใช้ร่วมกับการให้แรงเสริม	 การช้ีแนะอาจจะเป็นคำาพูด	 กิริยาท่าทางหรือส่ือต่างๆ	 เคร่ืองช้ีแนะอาจจะช่วยปรับพฤติกรรมทางการ
เรียน	หรือพฤติกรรมทางสังคม	ถ้าเป็นเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียน	แก้ได้โดยตรงด้วยการอาศัยเคร่ืองช้ีแนะ	ได้แก่	“บทเรียนแบบ
โปรแกรม”	หรือส่ืออย่างอ่ืน	สำาหรับเคร่ืองช้ีแนะในการปรับพฤติกรรมอ่ืนๆ	มีหลายวิธี	เช่น	การพูดกระตุ้น	การใช้กิริยาท่าทาง	
	 	 6.	 การลงโทษ	 เป็นการให้ส่ิงเร้าที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ	 (aversive	 stimulus)	 หลังจากการตอบ
สนองอันใดอันหน่ึง	ซึ่งทำาให้โอกาสที่จะแสดงออกแล้วควบคุมด้วยส่ิงเร้าที่ไม่น่าพึงพอใจ	ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมพฤติกรรมที่ก่อ
ให้เกิดผลเสียเพราะเป็นการให้ส่ิงที่ไม่น่าพึงพอใจหลังจากพฤติกรรมน้ันเกิดขึ้น
	 	 การลงโทษมักจะเป็นวิธีท่ีใช้กับเด็กท่ีปรับตัวไม่ได้อย่างรุนแรง	 เช่น	 ก้าวร้าว	 ต่อสู้	 ทุบตี	 เป็นต้น	การลงโทษ
อาจจะเป็นการทำาให้เจ็บกาย	เช่น	ตีและเจ็บปวดทางใจ	เช่น	ตำาหนิ	เยาะเย้ย	นอกจากน้ียังมีการช็อตด้วยไฟฟ้าเสียงรบกวน	เป็นต้น
	 	 7.	การควบคุมตนเอง	วิธีการควบคุมตนเองที่ใช้ในห้องเรียนน้ันจะกระทำาตามขั้นตอนที่กล่าวไว้แล้ว	คือ
	 	 		 1)	การกำาหนดพฤติกรรมเป้าหมายด้วยตนเอง
	 	 		 2)	กำาหนดเงื่อนไขแรงเสริมหรือการลงโทษด้วยตนเอง
	 	 		 3)	การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมด้วยตนเอง
	 	 		 4)	การประเมินตนเอง




















ลักษณะของการประเมิน	 มีความหมายกว้างและซับซ้อน	 มีหลายพฤติกรรมรวมๆ	 กัน	 ยากแก่การสังเกตหรือสังเกตเห็นได้แต่
ต่างคนต่างก็เข้าใจไม่ตรงกัน	ทำาให้ยากแก่การจัดโปรแกรมการปรับหรือแก้ไขพฤติกรรม
	 3.	พฤติกรรมต่างๆ	 เกิดจากการเรียนรู้	พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม	 ก็เกิดจากการเรียนรู้ท่ีไม่เหมาะสม	ฉะน้ัน	พฤติกรรม
ย่อมเปล่ียนแปลงได้	โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมหรือการจัดสภาพแวดล้อมใหม่ที่เหมาะสม
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